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新設A看護大学の成人看護学実習における臨地実習指導者の思い
― 4 課程の実習指導経験から大学教育の実習を受けるにあたって ―
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平　野　裕　美・小　野　晴　子
Junko NAGAMI, Sachiko IZUISHI, Takako MURAGUCHI, 
Hiromi HIRANO, Haruko ONO：
Thoughts of the Bedside Training Instructor in charge of the Adult Nursing Clinical Practicum in a New A College of Nursing








　A 看護大学は，平成 27 年 4 月に開学した附属の
病院を持たない大学で，成人看護学領域の実習は 3














― 4 課程の実習指導経験から大学教育の実習を受けるにあたって ―
永　見　純　子1・出　石　幸　子1・村　口　孝　子1 
平　野　裕　美1・小　野　晴　子1
Junko Nagami, Sachiko Izuishi, Takako Muraguchi,  
Hiromi Hirano, Haruko Ono：
Thoughts of the Bedside Training Instructor in charge of the Adult Nursing Clinical Practicum in a New 
A College of Nursing
― Consideration of Accepting Practicum in a College Curriculum Based on the Training Instruction 
Experiences of Four Nursing Courses ―




























































































　対象者は，50 歳代の女性で看護師経験は 25 年，
実習指導者経験は 15 年であった．指導した学生の
看護教育過程は准看護師養成課程，看護師養成課程



































































































































































































































































































































討 会 報 告 書 2011」，http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r98520000013l0q-Att/2r98520000013l4m.
pdf，（2015．8．20），p. 2.
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